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Baydhaḳ
G. Deverdun
1 Abū  Bakr  ibn  ῾Alī  al-Ṣinhādjt,  surnommé  al-Baydẖaḳ  (le  pion),  est  l’auteur  d’une
Chronique sur les débuts de l’histoire des Almohades*. Il était connu des principaux
historiens arabes, comme Ibn Kẖaldūn, mais c’est E. Lévi-Provençal qui découvrit son
œuvre  manuscrite,  sans  titre,  et  qui  la  publia  en  1923  dans  ses  Documents  inédits
d’histoire almohade.
2 Ces  150  pages  apportent  des  renseignements  très  intéressants  sur  les  débuts  des
Almohades  et  sur  la  répartition des  tribus  du Haut-Atlas.  Ils  contiennent  aussi  des
vulgarismes  et  des  phrases  en  berbère  (langue  maternelle  de  l’auteur)  dont  la
connaissance est très précieuse pour l’étude de la linguistique nord-africaine.
3 On ignore le lieu et la date de la naissance d’al Baydẖaḳ, comme ceux de sa mort.
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